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Распространение узорчатого полоза Elaphe dione (Reptilia, Colubridae)  
в Украине: исторический аспект и современное состояние  
А.И. Тупиков1, А.И. Зиненко22 
1Национальный природный парк “Двуречанский”, Двуречное, Украина  
2Музей природы Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина 
Узорчатый полоз – один из наименее изученных полозов фауны Украины. Согласно данным о современных находках, терри-
тория Восточной Украины является западным пределом его распространения. На территории страны включен в Красную книгу и 
имеет статус исчезающего вида. В Донецкой и Луганской областях вид широко распространен и довольно обычен. В то же время в 
литературе существуют указания о находках этого вида за пределами Восточной Украины – в Крыму и в Одесской области, сде-
ланные в XIX – начале XX века. До настоящего времени все они остаются неподтвержденными. В результате критического анали-
за литературных источников и музейных коллекций сделан вывод, что, вероятнее всего, указания на обитание этого вида за пре-
делами современного ареала связаны с ошибкой видовой идентификации или неверным этикетированием. Приводится подробное 
обсуждение четырех известных спорных находок с территории Южной Украины. Литературные сведения и музейные данные об 
узорчатом полозе обобщены и дополнены результатами собственных полевых исследований. Приводится кадастр всех известных 
находок вида в Украине.  
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Distribution of the Dione snake Elaphe dione (Reptilia, Colubridae)  
in Ukraine: Historical aspect and the current state  
A.I. Tupikov1, O.I. Zinenko2 
1National Nature Park “Dvorichanskiy”, Dvorichna, Ukraine  
2Museum of Nature at V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine  
The Dione snake is one of least known species of racers in the fauna of Ukraine. According to the current data, the territory of Eastern 
Ukraine is the western boundary of the species’ distribution. The Dione snake is listed in the Red book of Ukraine and has a status of 
endangered taxon. This species is locally distributed and comparatively common in Donetsk and Lugansk regions. At the same time, in the 
historical references of the XIX – beginning of the XX century the data about findings of the species beyond the Eastern Ukraine, in the 
Crimea and Odessa region, is present. Despite the fact that these cases are well known to old zoologists, they remain neither confirmed, nor 
properly rejected as erroneous ones. We have carried out the critical analysis of museum specimens and these literature sources and drawn 
the conclusion that the records of the species’ localities beyond the modern range were the result of misidentifications or mislabellings. 
In this article we describe in detail four disputable findings in the Southern Ukraine. Besides, we summarize literature and museum data 
about the Dione snake and complement it with our own field observations in the comprehensive list of localities of this species in Ukraine. 
The annotated cadastre of localities of Dione snake in Ukraine is provided.  
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Введение  
Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773) – один из 
наиболее «широкоареальных» представителей рода 
Elaphe, живущих на территории Евразии. Высокая эколо-
гическая пластичность этого вида позволила ему зани-
мать разнообразные биотопы: от полупустынь и пустынь 
Центральной Азии до влажных пойменных лесов Дальне-
го Востока, от Приморья до Восточной Европы (Nikol'skij, 
1916; Shherbak, 1966; Bannikov et al., 1977; Ananjeva et al., 
1998). Западным пределом распространения узорчатого 
полоза считается Восточная Украина, где он обитает, 
преимущественно, в Донецкой и Луганской областях.  
На данный момент его распространение на террито-
рии Украины недостаточно изучено. С середины XIX и до 
начала XX века в литературе упоминались единичные 
находки этого вида на территории западной и южной час-
тей современной Украины: в Крыму и в Одесской облас-
ти (Kessler, 1860; Strauch, 1873, Nikol'skij, 1905, 1916; 
Duméril and Bibron, 1854). Однако позднее вид здесь не 
находили, а правильность определения экземпляров ста-
вилась под сомнение более поздними авторами (Cemsh, 
1939; Pashhenko, 1954; Tarashchuk, 1956, 1959; Bannikov et 
al., 1977; Ananjeva et al., 1998; Akimov, 2009), хотя бес-
спорным признавалось присутствие вида в Луганской и 
Донецкой областях. Многочисленные достоверные дан-
ные о находках вида стали активно накапливаться начи-
ная с 1990-х годов и были только частично обобщены в 
видовом очерке для Красной книги Украины (Akimov, 
2009), куда узорчатый полоз был включен со статусом 
«исчезающий». Эта змея также внесена в ряд региональ-
ных охранных списков: Донецкой, Луганской, Харьков-
ской (известен по единственной находке в 2007 г.) и 
Днепропетровской областей (считается исчезнувшим, 
Bulakhov et al., 2007; Pakhomov et al., 2011).  
В этой работе мы описываем историю изучения узор-
чатого полоза, его распространение в административных 
границах Украины, а также приводим кадастр находок 
вида, составленный по литературным источникам, музей-
ным коллекциям и собственным наблюдениям.  
Материал и методы исследований  
Проанализированы литературные источники, каталоги 
и коллекции музеев (Зоологический музей ННПМ НАН 
Украины, Киев, Украина; Музей природы Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина, Харьков, 
Украина; Музей естественной истории, Париж, Франция; 
Музей ЗИН РАН, Санкт-Петербург, РФ). Собственные 
данные получены во время полевых сезонов 2003–2015 гг. 
на территории Донецкой, Луганской и южной части 
Харьковской областей. Координаты находок определяли 
при помощи GPS-навигатора или за место находки при-
нимали ближайший указанный в источнике (литературе, 
музейной этикетке) географический пункт (населенный 
пункт, объект, обозначенный на топографической карте 
или на спутниковом снимке), координаты центра которо-
го определяли при помощи Google Maps, Google Earth и 
Ozzi Explorer. Карта распространения (рис. 3) генерирова-
на в программе Quantum GIS.  
Результаты и их обсуждение  
База данных находок узорчатого полоза в Украине со-
стоит из 66 записей. В общей сложности присутствие 
узорчатого полоза подтверждено литературными источ-
никами, коллекциями или непосредственными наблюде-
ниями в 56 локалитетах. Пять находок приходится на XIX 
век; из оставшихся – 63% на последние два десятилетия. 
Из всех указанных находок 88% сделаны на территории 
Луганской и Донецкой областей, в степной зоне Украины.  
Одно из первых и, пожалуй, самое интересное и 
спорное упоминание о находке узорчатого полоза на 
территории Украины приводится в ряде старых источ-
ников со ссылкой на хранящийся в Парижском музее 
экземпляр, присланный Нордманом в 1850 г. из Одессы 
(Duméril and Bibron, 1854; Kessler, 1860; Strauch, 1873; 
Nikol'skij, 1891, 1905, 1916; рис. 1).  
Ряд более поздних сомнительных находок этого вида 
до 1920-х гг. сделан в южных украинских областях 
(Kessler, 1860; Strauch, 1873; Nikol'skij, 1891, 1905, 1916; 
Sukhow, 1927). Последним, завершающим череду спор-
ных находок, является экземпляр из окрестностей дер. 
Кигач Перекопского уезда (ныне с. Новопавловка Крас-
ноперекопского района; рис. 2), в настоящее время хра-
нящийся в Музее ЗИН РАН (№13 659 (№ 259-916) и 
датированный 27.06.1916 г.  
Все перечисленные указания находок узорчатого по-
лоза из южной части материковой Украины и Крыма 
неоднократно подвергались сомнениям. Основным, час-
то встречающимся аргументом против принятия этих 
находок была путаница в идентификации сарматского 
(четырехполосого) и узорчатого полозов в то время. Так, 
в своей монографии «Пресмыкающиеся и земноводные 
Российской Империи» А.М. Никольский (Nikol'skij, 
1905) объединяет четырехполосого (вместе с сармат-
ским полозом) и узорчатого полоза в один таксон – 
Coluber dione Pall., мотивируя это тем, что «нет ни одно-
го более или менее постоянного признака, по которому 
можно было бы отличить C. quatuorlineatus от C. dione, 
равно как эти виды не отличаются суммой признаков». 
А.А. Браунер также писал в это же время, что узорчатый 
и палласов (четырехполосый) полозы «различаются 
только по окраске и то, не резко и притом во взрослом 
состоянии, поэтому они должны быть соединены в один 
вид Coluber quatuorlineatus» (Brauner, 1904). Исходя из 
этой позиции, совершенно ожидаемо то, что в своих 
работах, А.А. Браунер вообще не указывает узорчатого 
полоза для юга Украины.  
Однако в своих дальнейших работах А.М. Николь-
ский (Nikol'skij, 1916) признает видовую самостоятель-
ность узорчатого полоза: «Описываемый вид (Elaphe 
quatuorlineata) в особенности в молодом возрасте похо-
дит на E. dione. В своей работе «Herpetologia rossica» я 
даже соединил их... Однако многочисленные экземпля-
ры той и другой формы, полученные главным образом 
из Кавказа, убедили меня в том, что я сделал тогда ошиб-
ку. E. dione и E. quautorlineata, несомненно, два совер-
шенно различных вида». Здесь же он также отмечает, что 
данные об обитании узорчатого полоза в Крыму и Одессе 
недостоверны, т. к. не были подтверждены более поздни-
ми находками и музейными экземплярами. Путаница с 
видовой идентификацией продолжается и позже, вплоть 
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до второй половины XX в. Так, экземпляр, определенный 
как узорчатый полоз и собранный на Арабатской стрелке 
(Docenko, 2003), был позже переопределен как сармат-
ский (Палласов) полоз (Kotenko, 2010).  
 
  
Рис. 1. Экземпляр Elaphe dione (Pallas, 1773) из окрестностей г. Одесса (1850 г.). Фото Ivan Ineich 
   
Рис. 2. Экземпляр Elaphe dione (Pallas, 1773) из окр. дер. Кигач Перекопского уезда (1916 г.). Фото И. Доронина 
Далее мы остановимся на каждом из четырех извест-
ных спорных экземпляров E. dione, найденных на терри-
тории Украины за пределами современного ареала.  
1. Экземпляр из окрестностей г. Одесса. Хранится в 
коллекции Музея естественной истории Парижа (Фран-
ция). Этикеточные данные: «MNHN-RA-0.3365, Odessa, 
Leg. Nordmann». Исходя из литературных источников, 
этот экземпляр передан в Париж в 1850 г. А. Нордманном 
(Strauch, 1873; Nikol'skij, 1891). А.М. Никольский, под-
держивая точку зрения А. Штрауха, пишет об этом эк-
земпляре: «если это в действительности C. dione Pall., то 
экземпляр этот происходит не из окрестностей Одессы» 
(Nikol'skij, 1916). Опираясь на полученные фотоматериа-
лы (рис. 1), мы подтверждаем правильность определения 
E. dione. Однако, принимая во внимание отсутствие более 
поздних находок этого вида в указанном регионе (Cemsh, 
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1939; Terent'ev and Chernov, 1949; Pashhenko, 1954; 
Tarashchuk, 1956; Bannikov et al., 1977; Shherbak, 1966; 
Akimov, 2009; Kotenko, 2010), вслед за А.М. Никольским 
мы склонны считать этот факт ошибкой этикетирования.  
2. Экземпляр из коллекции Симферопольской 
гимназии. Об этом экземпляре узорчатого полоза впер-
вые становится известно из работы К. Кесслера «Путе-
шествие с зоологической целью к северному побережью 
Черного моря и в Крым в 1858 г.», изданному в 1860 г. 
Стоит отметить, что в своей работе автор не предоста-
вил никаких подробных сведений, кроме списка видов: 
«Зоологическая коллекция Симферопольской гимназии, 
составленная г. Бобровским, была уже довольно богата 
туземными земноводными. Из ящериц в ней находились 
Lacerta stirpium Daud., taurica Pall., muralis L., из ужей 
Coronella laevis Laur. (во многих экземплярах), 
Tropidonotus natrix L. et hydras Pall. и Coluber dione Pall.». 
А.М. Никольский, обсуждая эту находку, писал сле-
дующее: «По словам К.Ф. Кесслера, в коллекции Сим-
феропольской гимназии находится Elaphis dione Pall., 
но, по мнению А. Штрауха, это без сомнения есть моло-
дой E. sauromates Pall.» (Nikol'skij, 1891). Учитывая су-
ществующую и многократно обсуждаемую в то время 
проблему в установлении точной видовой идентифика-
ции родственных видов полозов (Nikol'skij, 1891, 1905, 
1916; Strauch, 1873; Brauner, 1904; Sukhow, 1927; 
Tarashchuk, 1956), указанную находку нельзя принимать 
за достоверное подтверждение о нахождении вида в 
Крыму. Кроме этого, все последующие указания других 
авторов на эту находку являются лишь ссылкой на рабо-
ту К. Кесслера.  
3. Экземпляр из коллекции зоологического музея 
Московского университета. Одно из первых указаний 
на этот экземпляр принадлежит А.М. Никольскому. 
В своей работе «Позвоночные животные Крыма» он 
указывает следующее: «Г. Кулагин в списке гадов музея 
Московского университета приводит экземпляр этой 
змеи [узорчатого полоза – прим. авт.] за № 331, с обо-
значением «из Южной России. Крым». Экземпляр полу-
чен в 1878 г. от общества Любителей Естествознания. 
Однако на основании этого показания я не решаюсь 
включать названный вид в число крымских животных» 
(Nikol'skij, 1891). Такого же мнения придерживается и 
Н.Н. Щербак (Shherbak, 1966), также связывая это ука-
зание вида для Крыма с ошибками определения.  
4. Экземпляр из окр. дер. Кигач, Красноперекоп-
ского уезда. Ныне этот экземпляр хранится в Зоологи-
ческом институте Российской Академии наук, г. Санкт-
Петербург (№ 13 659 (№ 259-916) 27.06.1916 г. Leg. 
Рашковский. Det. Чернов, 1934). Как и в случае с «одес-
ским» экземпляром, опираясь на полученные фотомате-
риалы (рис. 2), мы не сомневаемся в правильности опре-
деления вида. Опираясь на эту находку, в своих после-
дующих работах С.А. Чернов указывает узорчатого по-
лоза для района между Крымом и континентальной Ук-
раиной (Terent'ev and Chernov, 1936, 1949, 1965). Эта же 
находка обозначена (со смещением к северу) в автори-
тетном определителе А.В. Банникова с соавторами 
(Bannikov et al., 1977). Наиболее вероятным ее объясне-
нием остается ошибка этикетирования. По результатам 
многолетних исследований, проводимых другими авто-
рами, этот вид на указанных территориях не был обна-
ружен (Shherbak, 1966; Karmyshev, 2002; Kotenko and 
Kukushkin, 2003; Kukushkin and Kotenko, 2003; Kotenko, 
2010). Вероятность того, что вид действительно присут-
ствовал в Крыму и исчез в историческое время 
(Shherbak, 1966), на наш взгляд, крайне низка.  
Позднее, на протяжении всего ХХ века, вид не при-
влекал особенного внимания герпетологов. О достовер-
ном обитании узорчатого полоза на территории Восточ-
ной Украины становится известно в 1927 г. из публика-
ции Г.Ф. Сухова. В ней же он упоминает и экземпляр, 
добытый в 1887 г. Лукашевым с территории Екатерино-
славской губернии (ныне центральная часть Донецкой 
обл., часть Луганской, Днепропетровской и Запорож-
ской областей) и хранившийся в Зоологическом музее 
НАН Украины (Sukhow, 1927). Эти находки располага-
лись в границах известного нам на сегодняшний момент 
ареала узорчатого полоза.  
Стоит отметить, что в своих работах и Г.Ф. Сухов, и 
В.В. Таращук принимают правильность определения 
полозов, добытых с территории Крыма и окрестностей 
Одессы, а также их вероятное там обитание. В.В. Тара-
щук (Tarashchuk, 1956) говорит, что «маловероятно, 
чтобы такие знатоки фауны, как А. Нордман, К.Ф. Кесс-
лер и Н.М. Кулагин, могли совершить подобную ошиб-
ку, потому что узорчатый и четырехполосый полозы 
мало схожи и очень легко отличаются». Однако 
И.А. Цемш, изучавший географическое распространение 
амфибий и рептилий на территории Украины, в своей 
работе, ссылаясь на работу Г.Ф. Сухова 1927 г., указывает 
лишь одну достоверную находку узорчатого полоза с 
территории Екатеринославской губернии (Cemsh, 1939).  
Все последующие находки полоза были приурочены 
исключительно к территориям Восточной Украины (До-
нецкая и Луганская обл.), и нет ни одного случая поимки 
змеи с территории Правобережной Украины или Крыма 
(Sukhow, 1927; Cemsh, 1939; Terent'ev and Chernov, 1936, 
1949, 1965; Pashhenko, 1954; Tarashchuk, 1956, 1959; 
Shherbak, 1966; Akimov, 2009). Наконец, уже в конце 
1990-х и начале 2000-х гг. вышел ряд работ, в которых 
узорчатый полоз также приводится только для Восточ-
ной Украины, а количество точек находок начинает пре-
вышать десятки (Reva et al., 1989; Vlasenko and 
Taranenko, 2002, 2003; Kotenko and Kondratenko, 2005; 
Vedmederja et al., 2007; Kurjachij and Tupikov, 2008; 
Kotenko, 2008; Zaika, 2008; Zagorodnjuk and Zaїka, 2009).  
Ниже мы приводим карту распространения узорча-
того полоза в Украине (рис. 3). В таблице перечислены 
все известные находки узорчатого полоза на территории 
Украины в период с 1850 по 2015 год, где графа «№» 
соответствует номеру точки на карте.  
Палеонтологические данные о распространении 
узорчатого полоза на территории современной Украины 
в геологическом прошлом крайне скудны. Первое упо-
минание о найденных останках узорчатого полоза из-
вестно из публикации об «Ископаемых верхнечетвер-
тичных грызунах предгорного Крыма» (Gromov, 1961). 
Остатки были обнаруженны в отложениях раннего и 
среднего голоцена в пещерах Сюрень II и Змеиный на-
вес (окрестности с. Танковое) и Алимовский навес (ок-
рестности с. Баштановка) в Бахчисарайском р-не Крыма. 
Однако, по мнению Т.И. Котенко (Kotenko, 2010), в пра-
вильности определения этих остатков есть большие со-
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мнения и, скорее всего, они принадлежат не E. dione, а 
родственному E. sauromates. Кроме этого, известна еще 
одна находка Elaphe aff. dione (aff. – сокращение от сло-
ва affinis – родственный) в плиоценовом местонахожде-
нии Котловина в Одесской области (Ratnikov, 2009). 
Однако качество определения и в этом случае не позво-
ляет с уверенностью говорить о присутствии узорчатого 
полоза в окрестностях Одессы в плиоценовый период.  
 
 
Рис. 3. Распространение узорчатого полоза в Украине:  
● – места находок Elaphe dione (по литературным источникам и собственным данным);  
○ – спорные места находок E. dione  
Таблица  
Кадастр находок узорчатого полоза на территории Украины в 1850–2015 гг.  
№ Дата Локалитет Источник Дополнительная информация 
 
1 2 3 4 5 
1 1850 Окрестности г. Одесса Strauch, 1873; Nikol'skij, 1891 MNHN-RA-0.3365, Odessa, Leg. Nordmann 
2 1858 Крым Kessler, 1860; Strauch, 1873; Nikol'skij, 1891 
Музей Симферопольской гимназии. Экземпляр 
не сохранился. В перечне поступлений в кол-
лекцию музея данные отсутствуют (О.В. Ку-
кушкин, личное сообщение) 
3 1878 Крым Nikol'skij, 1891 Местонахождение точно не указано 
4 1887 Екатеринославская губерния Sukhow, 1927; Cemsh, 1939 Местонахождение точно не указано 
5 1887 Екатеринославская губерния Docenko, 2003 ЗМ ННПМ. Инв. № 694/2009, 1 ad., Leg. Брау-нер. Местонахождение точно не указано 
6 1916 27.06 
Крым, Перекопский уезд, окр.  
дер. Кигач (совр. с. Новопавловка) – 
ЗИН РАН, №13659 (№259-916) 27.06.1916 г. 
Leg. Рашковский. Det. Чернов, 1934 
7 1935 «Хомутовская степь»,  Новоазовский р-н, Донецкая обл.  
Docenko, 2003; Kotenko and 
Kurjachyj, 2008 
ЗМ ННПМ, Инв. № 744/2083, 1 ad.,  
Leg. Шарлемань? 
8 1938 «Хомутовская степь»,  Буденовский р-н, Донецкая обл. Pashhenko, 1954 
По устному сообщению Шарлеманя,  
экземпляр передан в Ин-т зоологии АН УССР 
9 1941 Окр. г. Артемовск, Донецкая обл. Pashhenko, 1954 Leg. И.С. Даревским. Передан в зоомузей МГУ 
10 1949 Зап. «Стрельцовская степь»,  Луганская обл.  Tarashchuk, 1956 Добыт Г.В. Модиным 
11 
1951 Зап. «Стрельцовская степь»,  Луганская обл. Pashhenko, 1954 
По устному сообщению Шарпило,  
добыт им летом 1951 г. Экземпляр передан  
в Ин-т зоологии АН УССР 
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1 2 3 4 5 
12 1951 Зап. «Стрельцовская степь»,  Луганская обл. Tarashchuk, 1956 
Leg. В.И. Таращук 
13 1952 Зап. «Стрельцовская степь»,  Луганская обл. Pashhenko, 1954 
Несколько экземпляров, добытых Г.В. Моди-
ным. Часть передана в Ин-т зоологии  
АН УССР, 3 экз. переданы в Зоомузей КГУ 
14 1956 Деркульская н.-и. станция, Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
15 1963 27.06 Крым, Арабатская стрелка Docenko, 2003 
ЗМ ННПМ, Инв. №1281/3018, 1 juv. 
Переопределен Т.И. Котенко как E. sauromates 
16 1964 19.07 
Зап. «Стрельцовская степь»,  
Луганская обл. Docenko, 2003 
ЗМ ННПМ, Инв. № 725/2056, 1 ad.,  
Leg. В.Г. Шарпило 
17 1974 VIII 
Зап. «Стрельцовская степь»,  
Луганская обл. Vedmederja et al., 2007 
Музей природы ХНУ, 
Инв. №27741, 1 экз., Leg. Е.В. Астахова 
18 1976 13.04 
Окр. г. Суходольск,  
Краснодонский р-н., Луганская обл. Vedmederja et al., 2007 
Музей природы ХНУ, 
Инв. №29063, 2 экз., Leg. Л.И. Пеева 
19 1984 14.05 
Пос. Белокузьминовка,  
Донецкая обл. Docenko, 2003 
ЗМ ННПМ, 
Инв. № 1149/2817, ad., Leg. Т.И. Котенко 
20 1987 23.09 Окр. с. Счастье, Луганская обл. Docenko, 2003 
ЗМ ННПМ, 
Инв. № 1403/3516-3517, ad., Leg. Марчук. 
21 1987–1989 с. Кривая Лука, Краснолиманский р-н, Донецкая обл. Reva et al., 1989 – 
22 1987–1989 Окр. г. Карло-Либкнехтовск  (совр. г. Соледар), Донецкая обл. Reva et al., 1989 – 
23 1990-е гг. Окр. с. Великоцк,  Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
24 1990– 2000 гг. 
Заказник «Юницкий»,  
Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
25 1990– 2000 гг. Окр. с. Георгиевка, Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
26 1990– 2000 гг. 
Окр. сс. Осиново, Рогово,  
Тевяшево, Луганская обл.  
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
27 1990– 2000 гг. Окр. с. Лиман, Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
28 1990– 2000 гг. 
«Придонцовская пойма», Луган-
ский прир. зап., Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
29 1990– 2014 гг. 
Окр. сс. Чугинка, Герасимовка, Ка-
мышное, Ольховое, Луганская обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005; Zagorodnjuk, 2014 – 
30 1990– 2000 гг. Окр. с. Федоровка, Донецкая обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
31 1990– 2000 гг. Окр. с. Ильинка, Донецкая обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005 – 
32 1990– 2000 гг. 
Окр. пос. Благодатное, Донецкая 
обл. 
Kotenko and Kondratenko, 
2005; L.Y. Taranenko (per-
sonal comment) 
– 
33 1998 Национальный природный парк «Святые горы», Донецкая обл. Reva et al., 1989 
Окр. пос. Кривая Лука  
(Л.И. Тараненко, личное сообщение) 
34 1997, 2007 Окр. с. Сосновое, Луганская обл. Zaika, 2008 – 
35 2000-е гг. Окр. пос. Самсоново, Донецкая обл. Kotenko and Kondratenko, 2005 – 
36 2000-е гг. Окр. г. Енакиево, Донецкая обл. Kotenko and Kurjachyj, 2008 – 
37 2002 Окр. Новодмитровки,  Донецкая обл. 
Kotenko and Kurjachyj, 2008;
our data – 
38 2003 15.09 Окр. с. Петровское, Луганская обл. Vedmederja et al., 2007 
Музей природы ХНУ, 
Инв. № Г-1156, А.И. Зиненко 
39 2004 Между сс. Пархоменко и  Кружиловка, Луганская обл. Vedmederja et al., 2007 
Музей природы ХНУ, 
Инв. № Г-1447, 4 экз.; № Г-1438, А.И. Зиненко 
40 2005 12–15.06 с. Ивановка, Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
41 2005 Зап. «Провальская степь», Луганская обл. Мороз, 2005 – 
42 2006 Окр. пос. Минеральное,  Донецкая обл. 
L.Y. Taranenko  
(personal comment) – 
43 2007 VIII 
Слияние р. Оскол и Сев. Донец, 3 км 
от ст. Букино, Харьковская обл. 
A.S. Zvjagin  
(personal comment) – 
44 2008 
02.07 Окр. с. Гончаровка, Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
Продолжение табл. 
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1 2 3 4 5 
45 2009–2013 Окр. сс. Фомовка и  Преображенное, Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 
– 
46 2009–2013 Окр. с. Нижняя Дуванка,  Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
47 2010 Окр. с. Красный Октябрь,  Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
48 2010 14.05 
Окр. с. Петровка,  
Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
49 2006–2013 Окр. г. Луганск, Луганская обл. Zagorodnjuk, 2014 – 
50 2010 Пгт. Дмитровка, Донецкая обл. L.Y. Taranenko  (personal comment) – 
51 2011 25.04 Окр. г. Дебальцево, Донецкая обл 
M.O. Vysochin  
(personal comment) – 
52 2003–2010 
Окр. пос. Бересток,  
Константиновский р-н,  
Донецкая обл., РЛП «Клебан-Бык» 
our data – 
53 2003–2015 Окр. г. Дружковка, Донецкая обл. our data – 
54 2003–2015 Окр. с. Красноторка-Малотара-новка, г. Краматорск, Донецкая обл. our data – 
55 2003–2015 Окр. пос. Белокузьминовка, Донецкая обл. our data – 
56 2003–2015 
Окр. сс. а) Беленькое, б) Вас. Пус-
тошь, в) Першомарьевка, г) Мали-
новка, д) Тихоновка, г. Краматорск,
Донецкая обл. 
our data – 
57 – Покровский р-н,  Днепропетровская обл.  Bulakhov et al., 2007 – 
 
 
Выводы  
В отсутствие более поздних наблюдений, находки 
узорчатого полоза в Одесской области и Крыму по-
прежнему остаются не подтвержденными. С одной сто-
роны, возможна путаница, вызванная сложностью иден-
тификации родственных E. sauromates и E. dione, кото-
рая подтверждается как свидетельствами известных гер-
петологов (Kessler, 1860; Nikol'skij, 1891; Strauch, 1873; 
Brauner, 1904), так и более поздними переопределения-
ми (Shherbak, 1966; Kotenko, 2010). С другой стороны, 
идентификация по крайней мере двух экземпляров узор-
чатого полоза из числа спорных находок, хранящихся в 
настоящее время в коллекциях Парижского и Санкт-
Петербургского музеев, не вызывает никаких сомнений 
(1916 г., Крым, Перекопский уезд, окр. дер. Кигач из 
ЗИН РАН; 1850 г., окр. Одессы из Парижского музея – 
рисунки 1 и 2 соответственно). Следует отметить, что 
правильность идентификации не противоречит другому 
возможному объяснению – возможной ошибке этикети-
рования (Nikol'skij, 1916).  
Также стоит считать неверным и указание находки 
узорчатого полоза с территории НПП «Святые горы» 
(Kotenko and Kondratenko, 2005; Kotenko and Kurjachij, 
2008; Akimov, 2009). По сведениям Л.И. Тараненко 
(личное сообщение), указанный экземпляр пойман в ок-
рестностях с. Кривая Лука (Краснолиманский р-н, Донец-
кая обл.) и был включен в список видов НПП ввиду бли-
зости точки находки к непосредственной территории на-
ционального парка. Каких-либо упоминаний и достовер-
но известных находок узорчатого полоза с указанной тер-
ритории на данный момент нет.  
В настоящее время все подтвержденные и современ-
ные места находок узорчатого полоза приурочены почти 
исключительно к территориям двух административных 
областей Украины – Донецкой и Луганской. Единствен-
ное наблюдение вида на территории Харьковской облас-
ти нуждается в подтверждении. Что касается территории 
Днепропетровской области, то, учитывая близость ос-
новного ареала распространения, вероятность находки 
этого вида здесь достаточно велика.  
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